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長崎 f旅J博覧会協会に抗議します!一一一-. r一一一長崎「旅j博覧会事務局に抗議します 1










































































'9 0ミス長崎 1 '9 1ミス長崎
-講 18歳以上の主捜の女性 11・満 18歳以上の女性
・ゑゑよムユふ~よ 1 1・長崎の歴史文化等筒
・ま柔ら法裏ん昆弦念展を 1 I 単な質問を審査員の












していますo (r婦人展望J90. 1 1・12月号)
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